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Medlemmer, som ikke kan møte, har anledning til at indsende ti] 
rn yrselska pets styre skriftlig stemmeseddel merket , Stemmeseddel, aars- 
rnøtet «. Der henvises til medlemsfortegnelsen i 909 og senere for- 
tegnelse over nye medlemmer i »Meddelelserne« , 
.Repræsentantmøte avholdes i forbindelse med aarsmøtet, og vit 
. repræsentantene senere faa særskilt indkaldelse. 
STORE GAVER TIL DET NORSKE MYRSELSKAP 
FIRMAET Arthur Mathiesen & Co. el», Fredrikstad har oversendt Det Norske Myrselskap 2 ooo kroner til disposition for at anvendes tik. 
bedste for myrselskapets formaal efter styrets bestemmelse. 
GODSEIER C. WEDEL JAR~SBER_G, Kristiania, har o~er:akt my:sel- skapets styre 5000 kr. til økning av det av ham tidligere skjæn- 
kede beløp - Det Norske Myrselskaps legat nr. 1 -, saaat dettes. 
grundfond blir 1 o ooo kr. 
BRÆNDTORVFABRIKANTENES FORENING • 
MEDDELT VED li'ORMANDEN DIREKTØR HELGE ALME 
·EFTER indbydelse av d'hrr. direktør Helge Alme, godseier Arthur 
Krohn, torvingeniør Einar Lund· og høiesteretsadvokat Emil Roll 
samledes endel repræsentanter for fandets maskinelt drevne brændtorv- 
fabrikker 9de februar 19 r 7 til stiftelse av s Brændtorvfabrikantenes for- 
ening«. Av landets ca: 20 brændtorvfabrikker, som sælger torv, var- 
9 repræsentert, likesom myrselskapets sekretær, torvingeniør Thaulow,. 
'efter indbydelse overvar møtet. 
· Man. vedtok følgende love for foreningen : 
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Love for Brændtorvfabrikantenes Forenin_g. 
(Vedtat ode februar 1917). 
§ I• 
Formaal. 
Foreningens tormaal er at være et bindeled mellem de forskjellige 
fabrikker, idet den ved møter eller paa anden maate holder medlem- 
mene a jour med nye .arbeidsmetoder, konjunkturene, _ arbeidsprisene 
o. s. v. og forøvrig at vareta medlemmenes fælles interesser. 
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4 BRÆNDTORVF'ABRIKANTENES FORENING 
§ 2. 
Medlemmer. 
Berettiget ti! at være medlem. av foreningen er indehavere av 
, brændtorvfabrikker, som drives maskinelt med almindelig salg for øie. 
Eies en fabrik av et aktieselskap eller et interessentskap, har den ret 
til at la sig repræsentere ved en eller flere repræsentanter. 
Hvert i foreningen indrneldt medlem har en stemme. 
Nye medlemmer optages ved enstemmig beslutning av styret. 
§ 3. 
Møter. 
Møter sammenkaldes av formanden med mindst r 4 dages skriftlig 
varsel. Paa aarsmøtet, som avholdes inden t ste mars, fremlægger styret 
revidert aarsregnskap pr. 3 1 te decem ber næstfør. Aarsmøtet gir decharge. 
Ellers avholdes som regel et høstmøte og derhos møter saa ofte 
·styret har noget at forebringe, eller naar mindst 3 medlemmer forlanger 
dette hos styret. Samtidig med indkaldelsen meddeles møtets program. 
Paa aarsrnøtet vælges styremedlemmer, hvorav formanden særskilt. 
Likesaa vælges en revisor. 
Stedet for møternes avholdelse bestemmes av styret. 
§ 4. 
Styret. 
Styret bestaar av 3 medlemmer, som indbyrdes fordeler forretnin- 
gene. Formanden vælges hvert aar. De øvrige uttræder hvert andet , 
.aar, første gang efter lodtrækning. 
Den uttrædende kan gjenvælges. 
§ 5· 
Kontingent. 
Aarskontingenten er 20 - tyve ~ kroner, der indkræves for- 
skudsvis inden januar maaneds utgang. 
Utmeldelser sker skriftlig til styret. 
§ 6. 
Forandringer i lovene. 
Forandringer i disse love kan foretages, naar mindst 2/3 av de 
møtende medlemmer derom er enige. 
Til styre valgtes direktør Alme (formand), godseier Krohn og bruks- 
eier, H. Gnndal og til revisor valgtes hr. Johs. Nore, Asker. 
